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\Of Superstition and Enthusiasm"
David Hume, Essays, Moral, Political,
and Literary.
(edited by Eugene F. Miller, 1987, Indianapolis: Liberty fund)
??????? ?
This is a tentative Japanese translation of David Hume's essay, \Of
Superstitions and Enthusiasm", included in his Essays, Moral, Political,
and Literary (1777). It is only a part of the full translation of the
Essays that is in progress by the translator. The text is based on the
E. F. Miller edition, 1987.
Toshihiro Tanaka
?? JEL?B31
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